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 BEGROTINGSTEKORT: BLOEDERNSTIG
Yvan Van de Cloot, hoofdeconoom van de onafhankelijke denktank Itinera, luidt de
alarmklok over het deficit op de federale begroting. De burger die het leest zal
vanacht slecht slapen. Een vandaag geboren kind zal 60.000 euro meer moeten
bijdragen aan de overheid dan het ontvangt in zijn levensloop, zegt Van de Cloot.
Doe nooit voorspellingen, zeker niet over de toekomst, is een verstandige
wetenschappelijke regel. Hoe betrouwbaar zijn de voorspellingen gebleken van
experten in 2007? Leve de computerprogramma’s: er komt altijd een cijfer uit.
Maar wat moeten we nu doen met dat begrotingstekort? Pas op het einde lees ik een
halve zin: 3,9 miljard euro besparen. “Besparen”: hèt toverwoord. Wat betekent het in
de praktijk? Minder mogelijkheden voor de overheden, dus minder geld voor
ziekteverzekering en gezondheidszorg, onderwijs, gerecht, politie, autostrades,
riolering, waterzuivering, drinkwatervoorziening, onze energierekening, en vooral: de
werklozen die er alsmaar bijkomen. Kunnen we de dop na 6 maand niet stopzetten?
Kunnen we het brugpensioen niet afschaffen? Van De Cloot blijft hierover in het
vage; maar een alternatief geeft hij niet.
Als we nu eens een uitzonderlijke crisisbelasting zouden heffen op de gigantische
winsten van de bedrijven, bijvoorbeeld van 100% - in plaats van die winsten te zien
verdwijnen naar onbekende bankrekeningen op de Caayman eilanden e.d., of naar
obscure investeringsfondsen die bedrijven verplichten hun loonkosten te verlagen,
d.w.z. nog meer werklozen te maken.
Vreemd toch dat sommige economisten zich geen zorgen maken dat hun
besparingsvoorstellen de koopkracht van de modale burger verlagen, zowel deze mèt
werk als zonder werk. Terwijl Itinera zichzelf noemt: “voor sociale bescherming”.
What ’s in a name.
Frank Roels, Gent.
PS: De “besparingen” die nu reeds door de federale regering worden doorgevoerd,
leiden tot achteruitgang voor de gewone burger, zie de analyse van het ABVV:
www.abvv.be/code/nl/fram001.htm
